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ABSTRAK 
Andi Budi Riyono. NIM C.100.120.223. Implementasi Hukum Jaminan Pada 
Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah). 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. 
 
Adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan merupakan hal yang wajar 
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan 
Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau 
peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada 
kenyataan yang ada terhadap implementasi hukum jaminan yang ada pada PT. 
Bank BNI Syariah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam akad 
musyarakah tidak ada jaminan, akan tetatpi jaminan digunakan untuk 
menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk 
memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak 
bank dapat meminta jaminan kepada pihak nasabah. Konsep hukum jaminan yang 
Diaplikasikan di PT. Bank BNI Syariah pada pembiayaan musyarakah sudah 
sesuai dengan prinsip jaminan karena mengacu pada undang-undang perbankan 
no. 10 Tahun 1998, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN No. 
8/DSN-MUI/IV/2000. 
Adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh PT. Bank BNI 
Syari’ah yang tidak sesuai dengan musyarakah perspektif fiqih, hal ini terlihat 
dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam 
pembiayaannya pada nasabah. 
 
Kata kunci: Implementasi hukum jaminan dan transaksi pembiayaan musyarakah 
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ABSTRACT 
Andi Budi Riyono. NIM C.100.120.223. Implementation of Warranty Law on 
Musyarakah Financing Transaction (Case Study at PT Bank BNI Syariah). 
Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2018. 
 
The existence of the guarantee in the financing transaction is a natural 
thing in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 
1998 concerning Banking that the collateral is an additional guarantee submitted 
by the Debtor Customer to the bank in the framework of granting credit or 
financing facility based on Sharia Principles. 
The approach method used in this research is empirical juridical approach. 
Juridical is to study the concept of normatifnya or legislation. While empirical is 
to examine the reality that exists on the implementation of existing security law at 
PT. Bank BNI Syariah. 
The results show that basically in the musharaka contract there is no 
guarantee, but the guarantee is used to avoid the possibility of the customer 
performing the default and to provide a sense of security for the bank and the 
customer. Therefore, the bank can request a guarantee to the customer. The 
concept of legal guarantees applied at PT. Bank BNI Syariah in musyarakah 
financing is in accordance with the principle of guarantee because it refers to the 
banking law number. 10 of 1998, UU No. 21 concerning Sharia Banking and 
Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000. 
The existence of guarantee, and management practiced by PT. Bank BNI 
Syari'ah which is not in accordance with musyarakah perspective fiqih, this is 
seen from the enactment of collateral or collateral as a necessary condition in the 
financing of the customer. 
 
Keywords: Implementation of guarantee law and musyarakah financing 
transaction 
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